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The aim of the present study was to examine staff education on end-of-life care at geriatric health service 
facilities. We searched articles that published with Igaku Chuo Zasshi database from 2000 to 2015. Key words 
included “geriatric health service facilities,” “end-of-life care” and “education.” A total of 17 original articles were 
reviewed. As a result, most studies were field surveys. The role of staff was investigated by six literatures. The 
educational system of geriatric health service facilities depended on each facility’s policies and setting. Care 
for dementia was the most important for end-of-life care education. Chief nurses assumed central roles in the 
education on end-of-life care in each facility. We suggested that further studies are required on education in 

























































医学中央雑誌 Web 版を用いて、2016 年 1 月に文
献検索を行なった。対象は 2000 年の介護保険施行
以降とした。「介護老人保健施設」、「看取り」、「教





を行ない、延べ 75 件が該当した。 
2．文献の抽出方法（図 1） 








い文献が 2 件あった。それら 8 件を除外し、最終











った。2009 年と 2010 年を除いた 10 年間は、毎年
1-2 件の発行数で推移していた。 
研究の種類別文献数を表 2 に示した。質的研究

































































































　　研究の種類 文献数 （％） 　　職種 文献数 （％）
　　量的研究 12 (70.6) 　　看護職 11 (50.0)
　　質的研究 4 (23.5) 　　介護職 6 (27.3)
　　量的研究・質的研究の併用 1 (5.9) 　　不明 5 (22.7)
表2　研究の種類　　　　　　　 　　　　       　　　　　　    n=17 表3　研究対象者の職種　　     　　　    n=17
　　研究目的 発行年 文献数 （％）
　　職員の役割 　　　2004 - 2015 6 (35.3)
　　看取りの現状把握 　　　2007 - 2011 4 (23.5)
　　教育ニーズの把握 　　　2006 - 2013 3 (17.6)
　　教育の効果測定 　　　2009 2 (11.8)
　　高齢者の意思決定 　　　2006 1 (5.9)
　　介護職の看取り経験と意識 　　　2014 1 (5.9)









































































































表5　看取りに関する施設の体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　                       　　　　　　　　　　　　 　　　　　　n=7













































































































































表6　看取りの教育ニーズの把握　　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　n=3




































































































表7　看取りの教育の実践　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n=7
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